














makakarika ( 1) ) .1の帰敬偽と、それに続く所の第一偏(M.K.I， 1)、及びそ
れらに対する、月称造『明句と名づ、ける根本中の註 (Prasannapada.nama 
mulamadhyamakavritti4(2) ).1と、清弁造『般若燈よ根本中の註 (Pra-



































不生亦不滅 不常亦不断 不一亦不巽 不来亦不出











gan-gis rten-cinl:tbel-par l:tbyun; 
qgag-pa med-pa skyecmed-pa/ 
chad-pa med-pa rtag-med-pa/ 
りon-bamed-pa hgro-med-pa/ 
tha-dad don-min don-cig-min/ 
spros伺paner-shishi-bstan-pa/ 








































かれなしこれ滅すれば、かれ減す (imasm~m sati. idafn "hoti， 
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imassuppada idam uppajjati， imasmim asati ioamna hoti， imassa 







yah pratltyasamutpadaD sunyatam tam prac'aksmahe/ 
(19) 
sa prajnaptirupadaya pratipatsaiva madhyamaij 
いかなる法も緑起したものでないものは認められない。それ故、いか
なる不空なる法も認められない。
apratitya samutpanno dharmal; kascinna vidyate/ 
(20) 









na svato napi parato na dvabhy忌mnapyahetu凶h/










































prati (upasarga; prefix)→ti (kriya-pada; verb) -ya (kotya; gerund) 
samut (upasarga; prefix) -:padaくFpadと、分解し、 prati=prapti (至
る)、 eti=gati (行くこと)と釈し、接頭辞によって語根 (dhatu)内意味
が変化するから、 pratityaとは、 prapta-apeksa(待たれたものに至ったこ
















の意味が縁起の意味である (asminsati idam bhavati， asyotpadad 












































































































































































(5) L. deLa Vallee Poussin， Mulamadhyama初karik必 (Madhyamikasutras)
deNag[l1ブunaavec la Prasannaρada Commentaire de Candrakirti， 




る」と述べている。 Prasannapada，p. 4. 根本中偽』は即ち、縁起の随
見である。
(7) M. Walleser， Prajnaprad:φ'ah by Bhavaviveka， Ca1cutta， Asiatic Society， 
1914 (以下、註記には、 Prajnäρrad~同と略記する )0 p.2. 
(8) 大正。 p.1，b 。
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